






Matematika i mišljenje 
svrhe sveg mislivog u Platona
Sažetak
U tekstu se razmatra Platonovo izlaganje učenja o Dobru u Politeji, te učenje o prvim 
počelima u Timeju i Fedonu. Pritom se za polazište uzima Platonova tvrdnja da se Dobro 
može promatrati u njegovom vlastitom mjestu, odnosno u njegovoj chora (Resp. 516b4–7). 
Takvo motrenje je motrenje Dobra po sebi, a ne u slici ili u prividu. Bijeg u logose u Fedonu 
nije samo bijeg u govor koji razlaže ideje, nego prije toga, bijeg u logose koji sudjeluju u 
neprekinutoj	analogiji. Ona dominira izlaganjem o prvim počelima u Timeju. Primijenjena 
na crtu u Politeji preobražava tu crtu iz puke usporedbe s geometrijskim primjerom, u crtu 
na kojoj se mjesto kao chora razlikuje od mjesta kao topos. Takva crta omogućuje gledanje 
Dobra u njegovoj vlastitoj chora. Ona pripada jednoj drugačijoj matematici koju možemo 
nazvati noetičkom.
Ključne riječi





















































Chora i crta podijeljena neprekinutom analogijom 













































njoj	 se	 srednji	 član	 (B)	odnosi	prema	posljednjem	(C)	kao	prvi	 (A)	prema	
srednjem	(B).	Zato	u	njoj	postavljeni	omjeri	moraju	imati	zajedničke	članove.	




















Thomas	 Alexander	 Szlezák,	 Čitati Platona 










Među	 ostalim,	 ovo	 drugo	 gledanje,	 za	 raz-
liku	 od	 prvog,	 osljepljuje.	 Ne	 događaju	 se	
oba	gledanja	uz	rizik	sljepoće.	Taj	se	previd	
dogodio	 i	Sallisu.	Vidi:	 J.	Sallis,	 str.	 82–83.	





prihvaćanjem	 i	 smatranjem	privida	 najvišim	
uzrokom«.	Vidi:	Ivan	Stublić,	»Sljepoća	duše	
i	kretanje«,	u:	Damir	Barbarić,	Petar	Šegedin	






























Od matematičkog razumijevanja 













Dijalektičar	 je	onaj	 tko	dohvaća »razlog	 jestva	 svakog	pojedinačnog«	 (τὸν	
λόγον	ἑκάστου	τῆς	οὐσίας,	534b3–4).	Onaj	tko	ne	može	sebi	ili	drugome	po­
dati	razloge	(λόγον)	nema	uma	oko	toga.	Ali,	dijalektičar	ujedno	mora	moći	
govorom	 (τῷ	 λόγῳ)	 razmeđiti	 ideju	Dobra,	 odvajajući	 je	 od	 svega	 drugog	
kao	u	boju	kroz	sva	pobijanja	prolazeći,	gorljivo	nastojeći	da	ne	pobija	prema	
naziranju,	nego	prema	jestvu,	te	u	svemu	tome	nepokolebljivo	govorom	(τῷ	







































































Dugo	 se	 mislilo	 da	 Platon	 pod	 alogosnom	
crtom	 misli	 na	 inkomenzurabilnu	 dužinu,	
npr.	 na	 dijagonalu	 kvadrata.	 Međutim,	 kad	
Platon	na	drugim	mjestima	govori	 o	 takvim	







u	 njihovo	 razumijevanje.	 Iracionalne	 dužine	
√2	i	√3	sudjeluju	u	trokutima	kao	elementima	
savršenih	 tijela.	Usp.	Karl	Raimund	Popper,	
Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, preve­
li	 Dražen	 Karaman	 i	 dr.,	 KruZak,	 Zagreb	
2003.,	 str.	 236–237.	Nadalje,	 Heinrich	Vogt	
je	dokazao	da	se	termin	ἄλογον	za	inkomen­
zurabilne	dužine	počinje	koristiti	 tek	poslije	
350.	 godine	 pr.	 Kr.	 Usp.	 Željko	 Marković,	
Matematika u Platona i Aristotela,	 str.	 107,	
bilj.	12.	T.	Heath	smatra	da	se	prvi	puta	pojav-
ljuje	 u	Aristotelovoj	Drugoj analitici,	 76b9.	



























odnosi,	 stavljaju	 jedna	 do	 druge	 da	 bi	 tim	 uzrokom	 iz	 jednog	 nastalo	 dva	
(Phaed. 97a6–7).14	Takvi	brojevi	jedan	i	dva mogu	biti	brojevi	kojima	se	bavi	
dianoetička	matematika,	 ali	nikako	Jedno i	Dvojstvo, kojima	se	 izražavaju	
prva	počela.
A : B B : C C : D






















Dakle,	 ako	 svezu	 onog	 vidljivog	 i	 onog	mislivog	 shvaćamo	 kao	 najljepšu	























































imate	 neprekinutu	 geometrijsku	 proporciju.
To	 je	 podjela	 po	krajnjem	 i	 srednjem	omje­
ru	 ili	 što	 mi	 sada	 zovemo	 zlatnim	 rezom.«
Vidi:	Scott	Olsen,	»The	Indefinite	Dyad	and
the	Golden	 Section:	Uncovering	 Plato’s	 Se­















djela	 bila	 po	 krajnjem	 i	 srednjem	omjeru).«	
Vidi:	 Roger	 Herz-Fischler, A Mathematical 








duše	 između	 suprotnosti,	 odnosno	 krajnjosti	
u	Simpozijumu.	Vidi:	 Igor	Mikecin,	 »Sustav	
duše«,	u:	Damir	Barbarić,	Petar	Šegedin	(ur.),	






























ga	 iz	sebe	 izvede.	To	 izvođenje	 iz	sebe	na	Platonovoj	se	crti pokazuje	kao	
rađanje.	Sunce	je	porod	Dobra	začet	srazmjerno	njemu	samom.	Isto	tako	ono	
osjetilno	 je	porod	onog	mislivog.	Sokrat	kaže	Glaukonu	da	uzme	 to	dvoje	




































































imao	 na	 umu	 zlatni	 rez	 (ili	 zlatni	 pravokut­
nik)	 i	misao	 o	 njegovim	 jedinstvenim	 estet­
skim	 kvalitetama	 koje	 na	 neki	 način	 reflek­
tiraju	 Dobro	 kao	 ideal	 ljepote.	 Komentator	
u	 to	 uvjeren	 imao	 bi	 golem	posao	 u	 svojim	




logy: A Riddle Resolved,	Princeton	University	
Press,	New	York	1992.,	str.	304.	Napomena:	
U	našem	prikazu	 (slika	2.)	 tu	proširenu	 jed­
nakost	koju	spominje	Sayre,	zbog	drugačijeg	
označavanja,	 izražavamo	kao	D:C’	=	C:B	=	





đutim	 trebali	 bismo	 pronaći	 razlog	 zašto	 bi	
se	duži	dio	(C+B’)	prema	čitavoj	dužini	crte	
(D+C’+C+B’)	također	trebao	odnositi	prema	
tom	 istom	 odnosu.	 Platon	 taj	 odnos,	 misli	















U	 svakoj	 od	 pet	 linija	 pentagrama	može	 se	


















































Dobar početak govora o prvim počelima 

















































koje	 zamjećuju	 mnogi	 treba	 razlikovati	 od	
eidetskih	brojeva.	Eidetske brojeve	možemo	







Usp.	T.	A.	Szlezák,	Čitati Platona i dva eseja 
o jedinstvu Platonove filozofije,	str.	73.
26
Od	crte	vodi	put	do	noetičkih	brojeva.	Mnogi	
interpreti	 su	 strukturu	 četvorstva,	 odnosno	
tetraktysa, naznačili	 na	 crti	 sličnoj	onoj pri­





Gaiser	 tu	 povezanost	 naznačava	u	 dva	 niza,	
jedan	 vodoravni,	 a	 drugi	 okomiti.	 Gledano	
okomito	na	vrhu	je	broj	1,	koji	se	odnosi	na	
područje	ideja	(Ideenwelt),	zatim	slijede	bro­
jevi	 2	 i	 3,	 koji	 se	 odnose	 na	 područje	 duše	
(Seele),	i	konačno	područje	osjetilnih	pojava	
(Erscheinungen).	 Idejama	 pripadaju	 brojevi	
kao	najviši	principi	 (Eins, Zwei, Drei, Vier),	







ser,	 Platons ungeschriebene Lehre. Studien 
zur systematischen und geschichtlichen Be-












hvatiteljsko	prema	 svima	–	 to	 je	 samo	 slika	


















































Izoštravanje gledanja i izlaganja 
Dobra kroz pokušaj novog započinjanja
Govorom	kroz	jezik	uspostavlja	se	razumijevanje.	U	njemu	se	spoznaje	istina	
Dobra i	svega	pojedinačnog.	Tu	moć	nema	on	po	sebi,	nego	je	dobiva	dohva­














Chora	 jest	 bezoblična	 da	 bi	 mogla	 primiti	
likove	 vatre,	 zraka	 vode	 i	 zemlje.	 Ona	 jest	
bezoblična,	 što	 znači	 bez	 svih	 onih	 likova	
koje	 će	 ikad	 primiti	 (50d7).	 Međutim,	 ona	
ipak	jest	nekakav	oblik	(εἶδός).	Možda	na	to	
upućuje	izraz	ἀνόρατον εἶδός τι καὶ ἄμορφον, 
– neki nevidljivi i bezoblični vid, ideja, 
odnosno oblik	 (51a6).	 Spomenimo	 da	 nasu­
prot	 tome	Taylor	 u	 svom	komentaru	Timeja	
kaže	da	ἀνόρατον εἶδός τι ne	znači	ništa	više	
od	ἀνόρατον τι, nešto nevidljivo.	Riječ	εἶδός	
je	ovdje	puka	perifraza.	Usp.	Alfred	Edward	







odlučuje	 za	 četiri	 tijela.	 Usp.	 Francis	 Mac­
Donald	Cornford,	Plato’s Cosmology. The Ti­
maeus of Plato,	Hackett	Publishing	Company,	
Indianapolis,	 Cambridge	 1935.	 (21997.),	 str.	
186,	bilj.	2.	Takvo	čitanje	prihvaćaju	Paulsen	
i	Rehn.	Usp.	Damir	Barbarić,	Skladba svijeta:	
Platonov Timej – tekst izvornika s hrvatskim 
prijevodom, uvodom te filološkim i filozof-
skim komentarom,	 Matica	 hrvatska,	 Zagreb	
2017.,	str.	290.
31
Za	 četiri	 pravilna	 geometrijska	 tijela	 Pla­
ton	 koristi	 izraze	 sastav	 (σύστάσις)	 i	 tijelo	
(σῶμα),	a	ukazujući	na	dodekaedar	naziva	ga	
samo	sastavom.	Treba	ga	shvatiti	kao	na	po­
seban,	 lijep	 način	 složenu	 kompoziciju	 koja	
kao	 takva	 na	 lijep	 način	 (51a)	 hraniteljski,	











brod	 plovi	 morskim	 zaljevom	 istovremeno	
uzdignut	prema	nebu.	Isus	i	učenici	sjede	za	
stolom	 Platonovom	 crtom	 podijeljenom	 na	
pet	dijelova.	Podjela	stola	je	određena	jednom	
od	 linija	 pentagrama	 na	 posebno	 istaknutoj	





strani.	Među	 njima	 je	 uspostavljena	 zrcalna	
simetrija.	 Isus	 se	nalazi	u	 središnjoj	poziciji	
i	to	u	dva	lika.	Kao	čovjek	sjedi	za	stolom	a	
kao	Bog	uzdignut	 je	prema	nebu.	Ovaj	pro­
stor	 upravo	 omogućuje	 povezivanje	 neba	 sa	
zemljom,	 božanskog	 sa	 ljudskim.	 U	 ovom	


















la	 dva	 roda	 koje	 se	 naziva	poiesis.«	Usp.	 J.	
Sallis,	Platonovo nasljeđe, str.	66.
34




To	 sugerira,	 nastavlja	 Cornford,	 da	 bi	 viši	
principi,	poznati	matematičarima	bili	dužine	
i	 brojevi.	 Platon	 ne	 razlaže	 te	 više	 principe	
jer	 je	 njegov	 zadatak	 objasniti	 preobrazbu	
jednostavnih	geometrijskih	tijela	u	druga.	Za	
tu	 svrhu	 sve	 što	njemu	 treba	 su	 trokuti	koje	
može	oblikovati	u	tijela.	Vidi:	F.	M.	Cornford,	
Plato’s Cosmology,	 str.	 212–213.	 Međutim,	




metrije,	 odnosno	 stereometrije,	 ne	 mogu	 se	
bez	njih	 razumjeti,	 ali	 im	više	ne	pripadaju.	
Oni	čine	noetičku	matematiku.	Isto	tako	viši	
principi	kao	brojevi	ne	svode	se	na	aritmeti­
































i	 stalno	ga	uspaljivati	vrijednije	 je	nego	sačuvati	 tisuće	očiju.	Njime	se,	naime,	 jedinim	vidi	
istina.«	(527e3)







































kuje	kroz	neprekinutu analogiju konstruiranu	prema	crti iz	Politeje,	odnosno	






Govoreći	 o	 suglasnim	 i	 nesuglasnim	 brojevima	 Sokrat	 ističe	 kako	 se	 zna­



































ima	veoma neuobičajen način izlaganja	(Tim. 53c4).	Jasniji	 i	potpuniji	pri­






Mathematics and Thought of the 
Purpose of the Intelligible in Plato’s Work
Abstract
The paper considers Plato’s exposition of the teaching on the	Good	itself in the Republic, and 
the teaching about first principles in Timaeus and Phaedo. The starting point is to take Plato’s 
proposition that the	Good	itself can be observed in its own place, that is, in its chora (Resp. 
516b4–7). Such an observation is the observation of the	Good	itself by itself, and not in the 
image or in the illusion. The escape into logoi in Phaedo is not only the escape into language 
that presupposes ideas, but rather the escape into logoi which participate in the continuous	
analogy. The analogy dominates throughout the exposition of the first principles in Timaeus. 
Applied to	the	line in the Republic, it transforms that line from a mere analogy with a geometric 
example into the line on which the place chora differs from the place topos. Such a line enables 
watching the Good itself in its own chora. It belongs to a different mathematics which we can 
call noetic.
Key words
Plato,	first	principles,	chora,	topos,	escape	into	logoi,	continuous	analogy,	Plato’s	line,	ideal	numbers,	
noetic	mathematics
